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El objetivo general de la presente investigación fue determinar de 
qué manera se relaciona el estrés con el desempeño docente en la I.E. 
“Emilio Soyer Cavero” – 2015. 
El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo  
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por ciento un (101) docentes, de los cuales se tomó una muestra de 
ochenta (80) participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se 
les aplicó una encuesta de ocho (08) preguntas con una escala de cinco 
categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento 
tuvo una fuerte confiabilidad (0.893) 
Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que un 91.20% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. 
 Se concluyó que el estrés se relaciona directamente con el 
desempeño docente en la I.E. “Emilio Soyer Cavero” – 2015. 
Palabras clave: Estrés, estrés laboral, estrés social, desempeño docente,  




The overall objective of this research was to determine how stress is 
related to teacher performance in the IE "Cavero Emilio Soyer" - 2015. 
The focus was quantitative research, correlational, not experimental 
design. The population was composed of one hundred and one (101) 
teachers, of which a sample of eighty (80) participants, obtained by 
random sampling, who were applied a survey of eigth (08) questions 
with a scale of five categories was taken response refers to both 
variables. This instrument had a strong reliability (0.893) 
Corresponding to the results of the survey reaching empirical analysis 
show that 80% support or positively considers the requirements of the 
proposed measures and dimensions in the instrument was made; this 
was widely corroborated and contrasted using chi square. 
 It was concluded that stress is directly related to teacher performance 
in the IE "Cavero Emilio Soyer" - 2015. 
  
Keywords: Stress, job stress, social stress, teacher performance, 






Nuestra sociedad actual está expuesta a altos niveles de estrés. Es 
normal que en tiempos de mucha carga académica algunos docentes se 
sientan más cansados que de costumbre, algunos de ellos más irritables, 
otros tienen fuertes dolores de cabeza y otros muchas veces piensan 
acerca de lo pesado que se encuentran con sus actividades diarias. La 
vida en la I.E. “Emilio Soyer Cavero” puede ser demandante y estresante 
para los nuevos docentes, requiriendo altos niveles de independencia, 
iniciativa y autorregulación (Bryde y Milburn, 1990). 
 
Así mismo, representa un conjunto de situaciones altamente estresantes 
debido a que el individuo puede experimentar una falta de control sobre el 
nuevo ambiente, potencialmente generador de estrés, y en último término, 
potencial generador bajo desempeño docente, Fisher (1984, 1986). 
 
En los últimos 50 años ha ido creciendo la investigación sobre factores 
cognitivo-emocionales que afectan el desempeño de los docentes. Las 
aptitudes cognitivas y los factores motivacionales son los dos factores 
más mencionados en la literatura como determinantes del éxito 
académico. La investigación en este campo ha sido muy activa; continúa 
la polémica acerca de si el desempeño docente está relacionado con 
habilidades intelectuales, con el desempeño anterior y/o con factores 
emocionales. Tales eventos o condiciones estresantes que confrontan los 
docentes, pueden arrojar consecuencias que inciden en el deterioro 
eminente de la salud que se manifiesta por agotamiento, ansiedad, 
disminución de la capacidad, desconfianza en sí mismos, incapacidad 
para aceptar críticas, tristeza, viéndose esto reflejado en un desempeño 
docente disminuido.  
El uso del término estrés se ha popularizado sin que la mayoría de las 
personas tengan claro en qué consiste el mismo. Al revisar la amplia 
literatura sobre el tema, se encuentran multitud de definiciones, algunas 
de las cuales lo abordan indistintamente desde la perspectiva del estrés 
como estímulo, como respuesta o como consecuencia emocional. 
En virtud de todo lo antes señalado, es oportuno plantear la necesidad de 
determinar si el desempeño docente depende del estrés o viceversa que 
presentan los docentes de la institución educativa. 
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. El trabajo de investigación consta de cinco (5) capítulos. 
 
El capítulo I trata sobre el planteamiento del problema, nos planteamos 
como problema principal ¿De qué manera el estrés  se relaciona con el 
desempeño docente  de la Institución Educativa “Emilio Soyer Cavero” – 
2015?; asimismo los objetivos de la investigación, la importancia, el 
alcance y las limitaciones de la investigación. 
 
El capítulo II trata del Marco Teórico, algunos antecedentes de trabajos 
anteriores, las bases teóricas relacionadas a ambas variables y algunos 
términos usados en la investigación. 
 
El capítulo III trata sobre las hipótesis, variables y su operacionalización. 
 
El capítulo IV trata sobre la metodología empleada, enfoque, tipo, diseño; 
población y muestra, tratamiento estadístico y procedimiento. 
 
El capítulo V muestra los resultados, su análisis, seguida de la discusión 









CAPÍTULO I     
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
I    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1 Determinación  del problema 
El termino estrés es pan de cada día, lo escuchamos en todos sitios y por 
todos los medios: radiales, televisivos, de redes sociales, obras, revistas, 
trabajos de investigación, etc. y todos arriban a que es una “enfermedad”, 
pero lo bueno “dicen”, que se puede curar., hasta los niños tienen estrés, con 
mayor razón los adultos que tienen recargada labor y que involucren a otros 
actores, en este caso los docentes. Aunque a decir verdad, más se “cree” que 
estrés es de los alumnos, cuando en realidad la mayor carga es de los 
docentes; y la causa de ello es de razones múltiples, social, laboral, etc. En el 
Perú de estos tiempos peor aún, ante la insanía delincuencial y la famosa y 
controvertida Seguridad Ciudadana (¿o ya debemos decir para siempre 
Inseguridad Ciudadana?) 
 
El estrés es, como decíamos,  un tema ampliamente discutido actualmente, 
artículos, comentarios, ensayos, publicados en diarios y revistas de actualidad 
como trabajos eruditos, textos y libros científicos e informes de investigación 
exhiben su amplia divulgación en todos los medios de nuestra cultura. La 
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popularidad del tema no es sólo una cuestión de difusión, es principalmente 
una experiencia dolorosa. 
 
Y nuestro querido país no es la excepción, sino parte de una regla 
generalizada a casi todo el mundo globalizado de hoy. “Perú es uno de los 
países con altos niveles de estrés en el mundo en razón de que presenta los 
principales factores que provocan esa enfermedad tales como pobreza y 
cambios constantes de situación”. El reporte agrega que los cambios que se 
viven a nivel político y social y el elevado índice de pobreza que registra el 
país, provocan que la gente viva en constante tensión y depresión. Asimismo, 
a nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave 
de estrés y en las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las personas 
tienen algún problema de salud mental de este tipo. El asunto es grave porque 
el estrés es un importante generador de patologías. En países como Estados 
Unidos, el 70 por ciento de las consultas médicas son por problemas 
derivados del estrés y una cuarta parte de los medicamentos que se venden en 
ese país, son antidepresivos u otro tipo de drogas que afectan al sistema 
nervioso central. El problema del estrés está presente en todos los medios y 
ambientes. La bibliografía revela que uno de los ámbitos más afectado es el 
laboral. Se informa que el 70 por ciento de los trabajadores admiten que 
sufren algún tipo de estrés excesivo. 
 
La globalización y más aún con la competitividad, el estrés está 
incrementándose a velocidades vertiginosas sobre todo la laboral   (nuestros 
abuelos jamás hablaron de eso), debido a los reajustes, y los constantes 
cambios de la nueva tecnología. La excesiva responsabilidad, los desafíos, la 
relación con el resto de los trabajadores, la falta de toma de decisiones, 
incluso la sensación de monotonía,  los sentimientos de alienación o la escasa 
valoración por parte de los superiores y el horario de trabajo, pueden 
desencadenar el estrés profesional. El estrés ocupacional causa gran 
ausentismo, aunque muchas veces estas bajas se disfrazan con otros nombres. 
Sus consecuencias van desde los estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, 
descenso de la autoestima, insomnio, hasta asma, hipertensión, úlceras, 
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etcétera. En Gran Bretaña, por citar un ejemplo, el estrés profesional supone 
un gasto de entre un 5 y un 10 por ciento del Producto Bruto Interno. De 
acuerdo con los especialistas, cada año ocurrirán 160 millones de nuevos 
casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, incluyendo a seis de las 
principales causas de muerte en adultos como padecimientos 
cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares, accidentes, cirrosis y 
suicidio. Es posible que uno de los conceptos más revolucionarios de la 
psicología y la medicina del siglo XX haya sido el del estrés.  
Debido al protagonismo central que este concepto ha ocupado en la salud y en 
la vida de cada individuo se ha constituido una nueva disciplina, la 
Estresología dedicada al estudio de las teorías, causas, efectos y diferencias 
individuales del estrés, como sus aplicaciones a los diferentes ámbitos de la 
vida humana, entre otros temas. Este somero análisis revela la trascendencia y 
extensión del problema del estrés, o mejor dicho del distrés, y la necesidad de 
estudiarlo a fondo, de conocer sus diferentes dimensiones, la manera cómo 
opera y especialmente aprender a cómo manejarlo adecuadamente. 
 
La “enfermedad de este siglo viene a ser el estrés, a  pesar que el concepto 
nace  allá por el 1930, cuando un joven austriaco de 20 años de edad, 
estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de 
Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, observó que todos 
los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, 
presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida del apetito, 
baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien le 
denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 
 
Este joven, Hans Selye,  se graduó como médico y posteriormente realizó un 
doctorado en química orgánica en su universidad, a través de una beca de la 
Fundación Rockefeller se trasladó a la Universidad John Hopkins en 
Baltimore E.E.U.U. para realizar un pos doctorado cuya segunda mitad 
efectuó en Montreal Canadá en la Escuela de Medicina de la Universidad Mc 
Gill, donde desarrolló sus famosos experimentos del ejercicio físico 
extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la elevación de las 
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hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del 
sistema linfático y la presencia de ulceras gástricas. Al conjunto de estas 
alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó "estrés biológico". 
Consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como las 
cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no 
eran sino la resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado 
estrés en los órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 
estar predeterminadas genética o constitucionalmente. 
 
Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no 
solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el 
organismo animal son productores de estrés, sino que además, en el caso del 
hombre, las demandas de carácter social y las amenazas del entorno del 
individuo que requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del 
estrés, a partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación 
de varias disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de 
tecnologías diversas y avanzadas. Pero ahora bien de acuerdo a lo anterior el 
concepto de estrés proviene desde la década de los 30’s y de ahí en adelante 
empezaron a surgir diversos tipos de estrés, tanto nuevas formas de 
tratamiento así como nuevas características. Es por ello que en esta 
investigación que realizo tengo como fundamento describir los diferentes 
tipos de estrés que existen en la actualidad, sus características, conceptos, sus 
diversos tratamientos, así como varios puntos derivados de este mismo. 
 
En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han 
privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 
educación y en esta acción se ha identificado a la variable "desempeño 
profesional del docente" como muy influyente y determinante, para el logro 
del salto cualitativo y el buen rendimiento de los estudiantes. 
 
Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de 
todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del 
desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, 
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programas; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios 
de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 
perfeccionamiento real de cualquier nivel de la educación. 
Entre las múltiples acciones que pueden realizarse, la evaluación del docente 
juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por 
lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que constituye una vía 
fundamental para su atención y estimulación. 
Lamentablemente todavía se observa  que  algunos directivos obstaculizan 
todo esfuerzo porque se instauren políticas de este tipo en sus I.E., a partir de 
posiciones básicamente gremiales que, tratando de "proteger al docente", 
olvidan el derecho de los estudiantes a  recibir una  educación  
cualitativamente  superior  que mejoren su rendimiento e  incluso  no 
reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir acciones de 
asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo. Pero, 
felizmente en las instituciones educativas del Ejército poco o casi nada de 
actividad gremial existe y mucho menos, perjudica el normal 
desenvolvimiento de las clases. 
La evaluación “del desempeño docente” no debe verse como una estrategia de 
vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como 
una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del docente, como 
una manera de identificar las cualidades de  un buen docente para, a partir del 
resultado, generar políticas educativas que coadyuven a su profesionalización 
permanente. 
El Sistema de Bienestar del Ejército, desde hace décadas y con la finalidad (la 
verdad sea dicha) de mantener lejos la preocupación de sus integrantes 
(¿Dónde van a estudiar mis hijos?, ¿y si me voy a la guerra?, ¿Y el 
terrorismo?, etc.) administra instituciones educativas mediante el 
Departamento de Apoyo a la Educación; antes estas II.EE. eran exclusivas 




Por lo tanto, se hace necesario realizar la evaluación del docente de una 
manera en que se haga justo y racional este proceso y que permita valorar su 
desempeño con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿De qué manera el estrés influye en el desempeño de los docentes en la I. E. 
“Emilio Soyer Cavero - 2015? 
1.2.2 Problemas secundarios 
a. ¿De qué manera el estrés Laboral influye en el desempeño de los docentes 
de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015? 
b. ¿De qué manera  el estrés Social  influye en el desempeño de los docentes 
de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015?    
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general  
1.3.2 Objetivos específicos 
a.  Identificar el grado de relación del estrés Laboral con el desempeño de los 
docentes de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
b. Identificar el grado de relación del estrés social con el desempeño de los 
docentes de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Siendo muy importante el rendimiento académico de los alumnos (al final es la 
medida de que si fue bueno o no un curso, con sus factores adheridos, positivos o 
negativos), es menester de los involucrados velar por la calidad del desempeño 
docente y contribuir en el seguimiento, control y evaluación psicológica del 
docente durante sus clases para un mejor desarrollo de sus tareas de enseñanza, 
empleo de su capacidad cognoscitiva que contribuirá en provecho de la institución 
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educativa perteneciente o administrada por personal del Ejército; si hay estrés de 
por medio, no se cumpliría con este objetivo. 
Servirá para los propios docentes que sufren de niveles elevados de estrés, para 
que mejoren su desempeño académico y por ende  mejoren, indirectamente, el 
rendimiento académico de los alumnos, así como,  en pro de su superación 
personal y el de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
La investigación  por  realizar  contribuirá a la disminución  o eliminación de los 
niveles de estrés de los docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015  
y el mejoramiento del rendimiento académico de los mismos en su proceso de 
enseñanza en la mencionada institución. 
Los resultados que se obtengan en la presente investigación se espera que 
ofrezcan información para poder generar, si es posible un modelo de cambio y una 
serie de recomendaciones para el fortalecimiento del ejercicio del desempeño 
docente, como posibles alternativas de solución para el  mejoramiento del 
desempeño de los docentes de la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” – 2015. 
Se espera que este trabajo pueda servir de apoyo a otros investigadores en el 
nuevo campo de acción  de las variables que sustentan el estudio, como son la 
evaluación del estrés en relación al desempeño docente de la I. E. “Emilio Soyer 
Cavero” – 2015. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
No se encontraron mayores limitaciones, algunos detalles referente a la 
disponibilidad del personal de profesores, pero que se superaron con 









 MARCO TEORICO 
2.1 Antecedentes del estudio 
Nacionales 
Ripalda, V. (2014) en su investigación “Nivel de estrés y rendimiento 
académico en los oficiales superiores postulantes a la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas” concluye que:  
 
Se ha podido establecer, a la luz de la información obtenida y analizada, que 
existe un grado significativo de relación entre los Niveles de Estrés y el 
Rendimiento Académico de los Oficiales Superiores postulantes a la Escuela 
Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas. Esto se evidencia teniendo en 
cuenta que en la actualidad, en nuestros días la ansiedad y el estrés son dos de 
los principales trastornos de conducta que más prevalecen entre la población, 
y que dadas sus características han adquirido mayor relevancia frente a otro 
tipo de psicopatologías. Independientemente de las variables genéticas y 
biológicas que influyen notablemente en el origen y consolidación de dichos 
trastornos, no cabe la menor duda de que son consubstanciales de nuestro 
tiempo, y lo que es más importante, al modo en que interpretamos la realidad 
y en definitiva como vivimos. Dicho en pocas palabras, guardan mucha 
relación con cuestiones socio ambientales, socioeconómicas, culturales y 
también con variables del organismo (rasgos de personalidad, variables de 
predisposición y estrategias de afrontamiento). 
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Castro, P.  (2008), en su tesis El estrés docente en los profesores de escuela 
pública, manifiesta que el objetivo general de su investigación es describir los 
factores que desencadenan  el estrés laboral en los docentes de instituciones 
educativas públicas.  Como objetivos específicos esta tesis busca describir de 
qué maneras la gestión institucional, la situación laboral,  la  infraestructura y 
la disponibilidad de material didáctico y otros factores desencadenan estrés en 
el docente. La metodología empleada consiste en un enfoque  descriptivo de 
investigación y un estudio de tipo exploratorio, ya que a diferencia de otros 
países, no se han realizado estudios amplios y profundos sobre el tema del 
estrés laboral en particular. Para esta investigación, la metodología a 
emplearse es la cualitativa, que  consiste en  la descripción y explicación del 
problema del estrés, a partir de los datos que nos suministren los sujetos 
participantes en  la investigación. La  muestra ha sido  conformada por cinco 
docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de Lima, situadas 
en los distritos de Villa El Salvador, Los Olivos,  Carmen de la Legua,  Vitarte 
y Ventanilla.  Se aplicó a los docentes una guía de entrevista semiestructurada 
utilizando la técnica de los incidentes críticos.  Esta técnica permite 
rememorar las experiencias de las personas en un contexto de tiempo 
determinado. Previamente a la investigación, se vio por conveniente aplicar 
una prueba piloto a fin de validar el instrumento de recojo de información. 
 
Como conclusiones encuentra que los factores desencadenantes del estrés 
laboral en el docente son las relaciones con alumnos, con padres y con 
colegas o compañeros de trabajo. Como recomendaciones señala que los 
docentes deben procurar mantenerse en buena salud, tanto física como 
mental, adoptando estrategias para la solución de conflictos.  Es necesario que 
las instituciones educativas cuenten con personal especializado: psicólogos, 
trabajadores sociales, consejeros familiares que puedan ocuparse de asuntos 
relacionados con problemas de conducta y rendimiento. Se sugiere manejar 





Antúnez, H. (2012), en su tesis “Estrés laboral y el impacto académico en los 
estudiantes de la facultad de ciencias económicas”, concluye que: 
a. El estrés laboral de una u otra manera afecta a los docentes por lo que 
tiene un impacto cuando se estudia por la tensión que le proporciona el 
trabajo y el tiempo que no le dedica a las clases matriculadas. 
 
b. El estrés es una reacción que el humano experimenta en un momento de 
tensión pero este a su vez puede ser controlado de una manera adecuada si 
se mantiene informado de los síntomas que presenta y las soluciones que 
se pueden dar. 
 
c. Todas las personas reaccionan de diferentes maneras por lo que el estrés 
puede reaccionar de manera positiva y negativa pero la mejor manera de 
hacer las cosas es de manera natural y espontánea. 
 
Casuso, J. (2011), en su tesis “Estudio del Estrés, Engagement y Rendimiento 
Académico en estudiantes universitarios de ciencias de la Salud, busca 
explorar y analizar si existe correlación entre la percepción de estresores 
académicos, los síntomas asociados al estrés y el engagement con el 
rendimiento académico obtenido en la muestra de estudiantes analizada. 
Concluye: 
 
1. Estresores y rendimiento del docente. Los resultados de este trabajo 
apoyan la idea de que la percepción de las situaciones del contexto 
académico como estresantes ejerce muy poca influencia en los resultados 
académicos. En concreto, esta influencia sólo se ha mostrado 
moderadamente significativa para el género femenino y la nota media. Es 
decir, que es en las docentes mujeres donde ciertos estresores académicos 
repercuten negativamente en el desarrollo de sus funciones.  
 
2.  Síntomas de estrés y rendimiento de los docentes. Los síntomas propios de 
la respuesta de estrés que han sido medidos en la muestra de docentes 
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tampoco han mostrado ejercer ninguna influencia sobre su rendimiento de 
enseñanza académico de los mismos. 
 
3.  Engagement y rendimiento de enseñanza académica. Por el contrario, se 
han observado en todos los casos correlaciones de carácter positivo entre 
las tres dimensiones del engagement académico y los indicadores de 
rendimiento de los docentes. En concreto, estas relaciones son más fuertes 
cuando hablamos de las dimensiones Vigor y de Absorción, siendo el 
indicador de rendimiento Nota media el que se muestra más sensible a la 
influencia de estas dimensiones. 
 
Matamoros, F.  (2010), en su tesis "Relación entre las características del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes de Química I", 
manifiesta que se encontró que existía relación positiva significativa entre la 
formación profesional  del  profesor de  química  y el  rendimiento  académico  
de  sus estudiantes.   Los  profesores  de  los  estudiantes  que  obtuvieron   los  
mejores resultados en la prueba de rendimiento académico declaran haber 
tenido nueve o más cursos de química durante sus estudios de licenciatura, por 
lo tanto, se puede concluir que el rendimiento académico de los estudiantes en 
la asignatura de Química I, podría mejorar si sus profesores tuvieran más 
formación profesional en química. Se encontró que los cuadros sinópticos, 
preguntas intercaladas, analogías, representaciones visuales, señalizaciones 
orales o escritas, mapas conceptuales y organizadores previos, son estrategias 
empleadas frecuentemente por los profesores de los alumnos cuyos promedios 
estuvieron en el cuartel 75. Por lo tanto, se puede concluir que éstas son las 
estrategias de enseñanza que más favorecen el aprendizaje significativo de la 
asignatura de Química I de sus competencias laborales, para lograr, en su 
desempeño, un resultado superior, en correspondencia con las exigencias de la 
actividad pedagógica profesional que caracterice su contexto laboral. 
Caldera, J., Pulido, B. y Martínez, G. (2007). En su investigación “Niveles de 
estrés y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología, 
concluye: Estos resultados arrojan una descripción inicial sobre los niveles 
estrés y el rendimiento académico de los docentes de la carrera de Psicología, 
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pero a la vez, por el carácter exploratorio del estudio posibilitan el surgimiento 
de nuevos temas de investigación: 
 
Cabe destacar que, a pesar de que el análisis demuestra la no relación directa 
entre el rendimiento académico del docente y nivel de estrés, las tendencias sí 
manifiestan que los niveles bajos y sobre todo los medios de estrés son 
mejores condiciones para el aprovechamiento del docente, situación que 
obliga a que se reflexione más sobre las posibles relaciones entre las dos 
variables, de manera particular a través de procesos más finos de medición del 
nivel de estrés y probablemente del rendimiento académico del docente. 
 
De la misma manera, para el caso de la edad y el género se registran algunas 
tendencias, que si bien es cierto no son significativas estadísticamente, si dan 
pie a indagar las razones que las explican.  
 
Hernández (2007), sostiene en su tesis "La evaluación y la optimización del 
desempeño docente en las instituciones educativas de la República Bolivariana 
de Venezuela" que el objetivo de la investigación fue determinar como la 
evaluación eleva el nivel académico de los docentes, el tipo de estudio 
descriptivo y transversal el diseño fue no experimental, la muestra fue al azar 
de 10 docentes, el método cuantitativo, utilizó la lista de cotejo y 
cuestionarios. El resultado de dicho trabajo fue que el 70% de docentes 
tuvieron buen desempeño. En su conclusión manifiesta que todos los sistemas: 
político, sociales, educativos, religiosos, económicos, entre otros, a lo largo 
del tiempo han sido sometidos a este proceso, teniendo como consecuencia 
cambios en el colectivo o el sujeto.  
Cánovas (2000),en su tesis "Una propuesta de evaluación de desempeño 
docente para la facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo” 
sostiene que el objetivo de la investigación fue realizar una propuesta de 
evaluación del desempeño docente objetiva, integral y justa, para una unidad 
educativa en particular, el diseño fue cuasi-experimental, la hipótesis fue una 
adecuada selección de indicadores que permitiría evaluar objetivamente las 
tareas desarrolladas por los docentes, el tipo de estudio descriptivo y 
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transversal, la  muestra de 25 catedráticos, como instrumentos se uso la matriz 
de logro de capacidades pedagógicas y un cuestionario. El resultado de dicho 
trabajo fue que un 80% estuvieron de acuerdo con la propuesta, mientras que 
un 20% no. En su conclusión manifiesta que   las condiciones de desempeño 
subordinan las actividades que se realizan para esto es importante seleccionar 
indicadores de desempeño. 
 
Según el autor Pose (2006) en el artículo El Estrés Breve Historia cita que 
Bernard sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar el 
organismo y que una de las principales características de los seres vivos reside 
en su poder de mantener la estabilidad de su medio ambiente interno aunque 
se modifique en las condiciones del medio externo. 
 
Además Pose (2006) citó que Hans Selye, a partir de la experimentación con 
animales, definió por primera vez al estrés como una “Respuesta biológica 
inespecífica, estereotipada y siempre igual al factor estrés ante mediante 
cambios en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico”. 
          
2.2 Bases teóricas  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación el Marco teórico tiene 
un valor preponderante, puesto que es el sustento científico que nos permitirá 
conocer a profundidad las variables en estudio, de la misma manera conocer 
cómo se desarrolla el aprendizaje en los oficiales, que es el estudio y los 
hábitos de estudios, los mismos que nos permitirán determinar cómo se 
relacionan estas dos variables que se encuentran en investigación: El Estrés y 
Desempeño de Docentes. 
 




El estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y de nuestro 
espíritu al cambio que exige un esfuerzo físico, psicológico y emocional. 
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Aun los acontecimientos positivos pueden generar un cierto grado de 
estrés cuando requieren cambios y adaptaciones. 
 
El cambio en sí mismo no es una novedad. De hecho, constituye el pilar de 
la evolución de la humanidad. La innovación consiste precisamente en el 
ritmo sin precedentes en que se producen los cambios y que 
inevitablemente repercute en forma significativa sobre la sociedad, la cual 
no está preparada para enfrentar semejantes cambios en esta secuencia y, 
por lo tanto, se encuentra entonces a menudo desarmada. 
 
El cambio está en todos lados. Afecta profundamente la tecnología, la 
ciencia, la medicina, las condiciones de trabajo y las estructuras de las 
empresas, los valores y las costumbres de la sociedad, la filosofía y aún la 
religión. En realidad, la única constante que sigue persistiendo es, 
precisamente, el "cambio". Como vivimos en la era del cambio, no debe 
sorprender que el Siglo XXI se denomine "el siglo del estrés", lo cual 
exige una adaptación sin precedentes, tanto por parte de la generación 
mayor como de la joven.  
 
Han pasado más de dos mil años; el filósofo griego Pitágoras definía a la 
adaptación como el "don de la excelencia humana". Nunca antes el 
hombre debió desarrollar este talento tan intensamente como en la 
actualidad y es probable que deba superarse aun en el curso de las 
próximas décadas.  
 
Es una respuesta psicofísica que prepara al organismo a responder frente a 
un estímulo (interno o externo), de manera positiva (eutrés) o negativa 
(distrés), en donde interviene una mediación cognitiva del estresor 
(appraisal) y un tipo de afrontamiento característico de cada individuo 
(coping), en una determinada situación y tiempo. A. Palomino y M. 
Delgado (2000).  
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El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de 
la vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y 
tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón. 
 
"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del 
mundo exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una reacción 
normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está producido por 
el instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o 
emocionales o, en situaciones extremas, del peligro". 
 
El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban 
el equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este 
proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 
violentamente. En esta reacción participan casi todos los órganos y 
funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el flujo 
de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. 
 
Jean Benjamín Stora (2010) manifiesta que el el estrés es un estímulo que 
nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro es real o percibido 
como tal, el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, 
ansiedad, y distintas reacciones fisiológicas.  
 
"El estrés es causado por el instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo. 
Este instinto es bueno en emergencias, como el de salirse del camino si 
viene un carro a velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos si 
continua por mucho tiempo, así como una respuesta a los retos de la vida 
diaria y los cambios. Cuando esto sucede, (explica Stora) es como si su 
cuerpo se preparara para salir fuera del camino del carro, pero usted está 
inmóvil. Su cuerpo está trabajando sobre tiempo, sin ningún lugar para 
usar toda esa energía extra. Esto puede hacerlo sentir ansioso, temeroso, 
preocupado y tenso. 
 
En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las 
situaciones de peligro. En respuesta a las situaciones de emboscada, el 
organismo se prepara para combatir o huir mediante la secreción de 
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sustancias como la adrenalina, producida principalmente en unas 
glándulas llamadas "suprarrenales" o "adrenales" (llamadas así por estar 
ubicadas adyacentes al extremo superior de los riñones). La adrenalina se 
disemina por toda la sangre y es percibida por receptores especiales en 
distintos lugares del organismo, que responden para prepararse para la 
acción: 
 
 El corazón late más fuerte y rápido 
 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos 
(riñones, intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre 
en caso de heridas y para dar prioridad al cerebro y los órganos más 
críticos para la acción (corazón, pulmones, músculos). 
 La mente aumenta el estado de alerta 
 Los sentidos se agudizan 
 
Lo que en situaciones apropiadas puede salvarnos la vida, se convierte en un 
enemigo mortal cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las condiciones 
de hacinamiento, las presiones económicas, la sobrecarga de trabajo, el 
ambiente competitivo, etc., son circunstancias que se perciben 
inconscientemente como amenazas. Esto les lleva a reaccionar a la defensiva, 
tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas sobre todo el 
organismo: 
 
 Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial) 
 Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino 
 Disminución de la función renal 
 Problemas del sueño 
 Agotamiento 
 Alteraciones del apetito 
 
El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas 
más comunes son: 
 
 Depresión o ansiedad 





 Disfunción sexual 
 Palpitaciones rápidas 
 Nerviosismo 
 
2.2.1.1. Estrés laboral 
 
Generalidades 
El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del 
entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o 
mantenerlas bajo control (Banchs, González & Morera, 1997). 
Entonces, ¿qué es el estrés laboral? Cano (2002) señala que "hablamos de 
estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del ambiente, y 
los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es una respuesta 
adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a 
responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 
Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar 
más información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El 
problema es que nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y aparece el 
agotamiento. 
Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout o "estar 
quemado". Éste ha sido entendido como una respuesta emocional y cognitiva 
a ciertos factores laborales e institucionales, o como consecuencia del estrés 
(Cano, 2002). 
Es posible que la preparación de un determinado grupo de profesionales para 
afrontar el estrés no siempre es suficiente para resolver situaciones habituales 
de su trabajo, dando lugar a la aparición de dificultades emocionales y 
conductuales que conllevan un sentimiento de fracaso personal e/o 
incapacidad para el ejercicio de la profesión. 
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 El estrés, en su forma de estrés laboral, es capaz de causar en los 
trabajadores muchas consecuencias que quizá en los individuos nunca se 
habían presentado, hasta que entraron al mercado laboral y éste comenzó a 
exigir más y más recursos causando un desequilibrio. 
Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como el factor 
que desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como 
psicológicos (consecuencias psicosociales) en los individuos. 
El estrés laboral desencadena cambios en: la percepción, las respuestas 
emocionales y afectivas, la apreciación primaria y secundaria, las respuestas 
de afrontamiento (Peiró, 1992). 
 
Tipos de Estrés en el centro laboral 
Dependiendo del trabajador o individuo, y según como sea su carácter y otras 
características personales, así será la respuesta que presentará ante una 
situación de estrés y este estrés será diferente para cada individuo, ya que 
ciertas situaciones muy estresantes para unos pueden ser poco estresantes 
para otros. 
Según Slipack (1996, citado en Campos, 2006) existen dos tipos de estrés 
laboral: 
a. El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no 
se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve 
desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo 
de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de 
su empleo. 
b. El crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida 
a las siguientes situaciones: 
1) Ambiente laboral inadecuado. 
2) Sobrecarga de trabajo. 
3) Alteración de ritmos biológicos. 
4) Responsabilidades y decisiones muy importantes 
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El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente 
cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante, 
por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se 
presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el estrés 
no desaparecerá. 
 
Causas del Estrés Laboral 
Peiró & Salvador, (1992) Esta situación de demandas – recursos está 
directamente relacionada con los factores psicosociales que inciden en el 
estrés laboral. Estos factores psicosociales se consideran en múltiples 
acepciones: como riesgos, consecuencias, fuentes de vulnerabilidad, recursos 
y estrategias o barreras para la prevención. Entonces, al considerarse estos 
factores psicosociales como fuente de riesgos, producen consecuencias 
psicosociales que afectan directamente al individuo. 
Cano, P. (2002), dice: En la actualidad, el estrés es considerado como un 
proceso interactivo en los que influyen tanto los aspectos de la situación 
(demandas) como las características del sujeto (recursos). Cuando las 
demandas superan a los recursos la tendencia será a producir una situación de 
estrés en la que, para cubrir las demandas, el sujeto intentará producir más 
recursos llegando el estrés en ocasiones hasta su fase final que es el 
agotamiento del sujeto. 
Entonces, como causa directa del estrés laboral se tienen los factores 
psicosociales íntimamente relacionados por un lado con el tipo de trabajo, 
actividad, o profesión que el individuo ejerza y por otro lado con el ambiente 
laboral que rodea al individuo y la cantidad de recursos que se demanden a 
cada trabajador. Esto puede afectar a cada trabajador de distinta forma, ya que 
las exigencias son dictadas para todos independientemente de sus diferencias 
individuales. 
Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: prisa, 
inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran esfuerzo mental, 
gran responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error 
pueden ser vitales, etc. Las exigencias varían según el trabajo, por lo que se 
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puede deducir de lo anterior que existen profesiones más estresantes que 
otras. 
Cano señala también que "cualquier situación o condición que presiona al 
individuo en su actividad laboral puede provocar la reacción de estrés". En 
consecuencia, aunque se hiciera un muy detallado y exhaustivo listado de 
factores psicosociales que pueden causar estrés, este listado siempre será 
incompleto. 
En resumidas cuentas, para Cano algunos factores psicosociales que causan 
estrés laboral son: 
 Exceso y falta de trabajo. 
 Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para 
nosotros y para los demás. 
 Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de mando. 
 Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral. 
 No tener oportunidad de exponer las quejas. 
 Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de tomar 
decisiones. 
 Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan. 
 Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado 
fruto de su trabajo. 
 Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición laboral. 
 Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el 
origen étnico o la religión. 
 Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones. 
 Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas. 
 No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las capacidades 
personales. 
 Posibilidad de que un pequeño error o una inatención momentáneos tengan 
consecuencias serias o incluso desastrosas. 




Síntomas, efectos y consecuencias del estrés laboral 
El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 
social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 
organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son perceptibles 
para el ser humano y se precisan procedimientos diagnósticos para determinar 
el nivel de la reacción. Sin embargo, a nivel psicológico muchos síntomas 
producidos por el estrés pueden ser fácilmente identificados por la persona 
que está sufriendo dichos cambios. La reacción más frecuente cuando nos 
encontramos sometidos a una reacción de estrés es la ansiedad. 
Los síntomas de ansiedad más frecuentes son: (Cano, 2002) 




 dificultad para decidir, 
 miedo, 
 pensamientos negativos sobre uno mismo, 
 pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 
 temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, 
 temor a la pérdida del control, 
 dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 
 
2. A nivel fisiológico: 
 Sudoración, 




 molestias en el estómago, 
 otras molestias gástricas, 
 dificultades respiratorias, 
 sequedad de boca, 
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 dificultades para tragar, 
 dolores de cabeza, 
 mareo, 
 náuseas, 
 tiritar, etc. 
 
2. A nivel motor u observable: 
 Evitación de situaciones temidas, 
 fumar, comer o beber en exceso, 
 intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), 
 ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, 
 tartamudear, 
 llorar, 
 quedarse paralizado, etc. 
 
El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 
irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que también 
podemos reconocer. 
Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar claramente 
otros síntomas producidos por el estrés, como son el agotamiento físico, la 
falta de rendimiento, etc. 
Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, puede 
llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales; en definitiva, 
problemas de salud. 
Los instrumentos utilizados para evaluar el estrés en las organizaciones están 
englobados en alguna de las siguientes tres categorías (Cano, 2002): 
* Listados ("Checklists"). 
* Datos administrativos. 
* Cuestionarios. 
Los listados son los instrumentos más útiles para evaluar aspectos concretos 
de una pequeña compañía. En muchas ocasiones se diseñan "ad-hoc" para 
evaluar el contexto organizacional. La dificultad que presentan estos 
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instrumentos es la falta de baremación y por tanto contrastación con otras 
muestras. 
 






Evaluación del Estrés Laboral 
Control y prevención del estrés laboral 
El énfasis en el control y la prevención de riesgos psicosociales incorpora una 
nueva consideración del tiempo en la investigación sobre el tema del estrés. 
Según Peiró (1992) "la apreciación del estrés no se debería estudiar solo 
desde una aproximación presentista, sino como una perspectiva anticipatoria 
y orientada al futuro". Se debe analizar además de las demandas, las 
amenazas, las oportunidades y los retos que conlleve. 
Es importante continuar la investigación sobre el estrés como vía más 
productiva para mejorar la actuación profesional competente en prevención y 
control del mismo. 
Para la prevención de riesgos psicosociales, es necesario seguir ciertos 
aspectos importantes propuestos por Peiró (1992) como son: 
 Necesidad de identificar tipos de estresores, en especial los emergentes. 
 Importancia de distinguir facetas del eustrés y del distrés en el análisis de 
los riesgos laborales. 
 Aportaciones de la investigación sobre los procesos de actuación de un 
estresor. 
 La consideración del estrés compartido y colectivo 
 Necesidad de una aproximación previsora y preventiva. 
 Importancia de continuar la investigación sobre el estrés como vía más 
productiva para mejorar la actuación profesional competente en 
prevención. 
 Esta intervención se lleva a cabo con mayor frecuencia y consiste en 
entrenar individuos para que puedan manejar y controlar el estrés 
mejorando sus recursos y habilidades. 
 
Se pretende además con este método desarrollar técnicas que permitan a las 
personas controlar y reducir sus actitudes de ira y ansiedad. 
Este método planteado por Cano (2002) consiste en una presentación inicial 
individual y una evaluación pre-tratamiento; posteriormente se pasa a una 
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sesión informativa o educativa donde se da información al individuo sobre el 
estrés laboral, el síndrome de burnout, las posibles respuestas emocionales y 
físicas, la ansiedad y la ira; luego se pasa a técnicas de relajación muscular 
progresiva basadas en la técnica de Jacobson en la versión arreglada de 
Wolpe, unidas a un entrenamiento en respiración abdominal; se pasa a una 
reestructuración cognitiva detectando y cambiando las creencias, ideas y 
pensamientos irracionales que provocan estados emocionales negativos como 
la ansiedad, la ira y la depresión; luego se dan autoinstrucciones dirigidas a 
implantar ideas y verbalizaciones racionales adecuadas para un afrontamiento 
adoptivo; llegando a este punto se pasa a la solución de problemas entrenando 
en cinco pasos sistemáticos a dar para buscar soluciones eficaces; el siguiente 
paso es controlar la ira y la asertividad cambiando las respuestas negativas de 
la ira en expresiones adecuadas de sentimientos de desagrado mediante las 
técnicas de relajación aprendidas; después como último paso se realiza la 
evaluación post-tratamiento al individuo, comparando ésta con la evaluación 
pre-tratamiento y estableciendo la mejora lograda en el individuo luego de 
culminar el tratamiento. 
Normas básicas para prevenir el estrés 
Algunas medidas preventivas son:(Banchs, 1997) 
 Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar, de los 
medios materiales de que se dispone y de las responsabilidades. 
 Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades y 
recursos de los individuos. 
 Controlar la carga de trabajo. 
 Establecer rotación de tareas y funciones en actividades monótonas y en 
las que entrañan una exigencia de producción muy elevada 
 Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma 
satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega ajustados. 
 Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de 
ejercer su actividad. 
 Explicar la función que tienen el trabajo de cada individuo en relación con 
toda la organización 
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 Diseñar horarios laborales que no entren en conflicto con las 
responsabilidades no relacionadas con el trabajo 
 Evitar ambigüedades en cuestiones como la duración del contrato de 
trabajo y el desarrollo de la promoción profesional 
 Fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través de los 
canales que sean más idóneos para cada organización. 
Manejo del Estrés Laboral 
El tratamiento de las enfermedades por estrés laboral deberá siempre dirigirse 
a erradicarlo a través de controlar los factores o las fuerzas causales del 
mismo. El criterio general que pretende curar la enfermedad en forma aislada 
mediante tratamiento paliativo de las alteraciones emocionales o reparación 
de las lesiones orgánicas es sumamente simplista, limitado y poco racional. 
Así, el tratamiento contra el estrés deberá ser preventivo y deberá lograrse 
ejerciendo las acciones necesarias para modificar los procesos causales. 
La prevención y atención del estrés laboral constituyen un gran reto, los 
criterios para contrarrestarlo deberán ser organizacionales y personales. Los 
médicos de salud en el trabajo y profesionales afines, deben vigilar a sus 
pacientes y cuando sea posible a toda la organización con objeto de manejar 
el estrés en forma efectiva, aunque la participación del equipo de salud para 
efectuar cambios sustanciales con frecuencia es más difícil, pues los gerentes 
y empleadores generalmente buscan resolver el problema de los trabajadores 
en forma individual, pero rechazan la intervención en el origen del problema 
cuando esto implica la necesidad de cambios en el lugar de trabajo, por la 
posible disyuntiva entre la ganancia económica y el bienestar de los 
trabajadores. El médico debe buscar anticipar la situación y aplicar medidas 
profilácticas efectivas, la prevención primaria es un objetivo primordial, las 
acciones eficaces han demostrado éxito económico en las empresas, al 
mejorar el estado de ánimo y el bienestar de los trabajadores disminuyendo 
las enfermedades, remitiendo el ausentismo, elevando la productividad y 
mejorando sustancialmente el desempeño y la calidad del trabajo. 
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2.2.1.2. Estrés social 
Conceptualización y enfoques en el estudio del Estrés Social 
En el mundo de hoy, los seres humanos impulsados por ese natural instinto 
gregario que a través de la historia los ha hecho construir grandes 
civilizaciones y la sociedad actual, se han convertido en opresores de sí 
mismos y opresores de los demás como un todo, exigiéndose cada vez más y 
más todos los días de sus vidas hasta el punto de acelerar desmedidamente sus 
ritmos de vida y dejándose consumir por grandes demandas físicas, mentales 
y emocionales que el medio que los rodea les imponen día a día. Pareciera 
que en la actualidad está de moda dejarse llevar por este mundo cada vez más 
globalizado y sumergido en el consumismo que ahora automáticamente 
realizan las personas sin darse cuenta que esta acelerada rutina diaria trae 
consigo un alto precio. 
El ser humano, por naturaleza, ante un estímulo exterior responde con una 
reacción, y ante las exigencias que el medio hace diariamente sobre el ser 
humano, la respuesta obtenida es un conjunto de fuertes emociones negativas 
producidas en nuestro cerebro que afectan nuestra vida diaria, nuestro cuerpo 
y todas las tareas que realizamos haciendo que nuestro desempeño no sea el 
esperado y viviendo a diario un estado de tensión del que no podemos salir. 
Todos estos problemas producidos debido a las exigencias que enfrentamos 
diariamente se engloban en un solo término que conoceremos como "estrés". 
El término estrés tiene varios significados según el ámbito; por ejemplo en 
la física y en la arquitectura se refiere a la fuerza aplicada sobre un objeto que 
puede deformarlo o romperlo, señala que en la psicología, estrés usualmente 
se refiere a ciertos acontecimientos que ocurren cuando nos encontramos en 
situaciones que implican fuertes demandas para el individuo, las cuales 
pueden agotar todos los recursos de afrontamiento. Cano (2002) 
El término estrés ha causado controversia desde que fue introducido por el 
fisiólogo australiano-canadiense Hans Selye al campo de la psicología, quien 
lo definió como una respuesta generalizada del organismo ante cualquier 
estímulo o agente estresor, y a cualquier situación estresante. Ahora, desde el 
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punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los tres 
enfoques siguientes: (Cano, 2002) 
 Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta 
por parte del organismo. 
 Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios 
conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el 
individuo. 
 Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de 
cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar 
respuesta al estímulo. 
 
Entonces, el estrés puede definirse como un proceso o secuencia de etapas, el 
cual comienza cuando el individuo recibe un conjunto de exigencias impuestas 
por el medio, y a las cuales el individuo debe adaptarse para dar una respuesta 
adecuada y rápida usando todos los recursos disponibles a su disposición, 
provocando que el individuo realice un esfuerzo agotador para lograr tal 
respuesta. 
Esto es justamente lo que ocurre actualmente, no hay nadie que sea ajeno a este 
trastorno ya que diariamente estamos sometidos a situaciones tensionantes que 
nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida, siendo el estrés aumentado 
por el determinismo ambiental orientado a aumentar los problemas en lugar de 
solucionarlos. Entonces al actuar así lo que se consigue es estresarse aún más 
en lugar de solucionar los problemas. 
El estrés se presenta de distinta manera según el tipo de individuo, pero en 
forma general es posible reconocer dos tipos de estrés: Eustrés (estrés positivo) 
y Distrés (estrés negativo) (Santos). 
Santos, al respecto señala que: 
El EUTRES es el estrés positivo, el cual es una respuesta a una situación 
adecuada; se considera la sal de la vida, ya que constituye con frecuencia una 
alternativa frente al aburrimiento e indiferencia, proporciona motivación y 
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energía para enfrentar los obstáculos que podrían dañar la felicidad 
y autoestima.  
El DISTRES es el estrés negativo, en el que la reacción de excitación es 
mantenida cuando no es necesaria, ya que existe la amenaza real. 
Cuando las personas reaccionan de una manera afirmativa y positiva frente a 
las exigencias, resolviéndolas objetivamente hablamos de eustrés. Pero, caso 
contrario, cuando la reacción es negativa debido a demandas excesivas y falta 
de recursos para solucionarlas estamos frente al distrés o estrés negativo, el 
responsable de que generemos emociones negativas. 
Componentes y fases del Estrés 
Según Melgosa (1999 citado en Campos, 2006) el estrés tiene dos componentes 
básicos: 
 Los agentes estresantes o estresores. 
 La respuesta al estrés. 
Los llamados agentes estresores son todas las situaciones que ocurren a nuestro 
alrededor y que nos producen estrés, siendo estas situaciones provocadas por 
personas, grupos o conjuntos de grupos. 
Al respecto, Santos (2004) llama estresores a todos los factores que originan 
estrés y es enfático en que el nivel de activación del individuo se estima como 
el nivel inicial de una condición de estrés. 
Según Peiró (1992), los estresores se pueden identificar en las siguientes 
categorías: 
 Estresores del ambiente físico: Ruido, vibración, iluminación, etc. 
 Demandas estresantes del trabajo: Turnos, sobrecarga, exposición a 
riesgos. 
 Contenidos del trabajo: Oportunidad de control, uso, habilidades, variedad 
de tareas, feedback, identidad de tarea, complejidad del trabajo. 
 Estrés por desempeño de roles: Conflicto, ambigüedad y sobrecarga. 
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 Relaciones interpersonales y grupales: Superiores, compañeros, 
subordinados, clientes. 
 Desarrollo de carrera: Inseguridad en el trabajo, transiciones, estresores en 
diferentes estadios. 
 Nuevas tecnologías: Aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a 
cambios, implantación. 
 Estructura organizacional. 
 Clima organizacional. 
 Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): 
Parejas en las que los dos trabajan. 
 
La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que presenta el 
individuo frente a los agentes estresores causantes de tal estrés. Esta respuesta 
presentada por el individuo frente a una situación estresante puede ser de dos 
tipos: (Campos, 2006) 
 Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta. 
 Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda 
planteada, lo cual genera desadaptación. 
 
En este punto se pueden notar significativas diferencias individuales, ya que 
mientras para unas personas unas experiencias resultan agotadoras, difíciles o 
con un fortísimo efecto negativo sobre el organismo, para otras personas estas 
vivencias resultan solo ligeramente alteradoras y no ocasionan daños en 
el sistema nervioso y en ninguna parte del organismo. 
Como se definió anteriormente, el estrés es un proceso, y como tal implica una 
secuencia de etapas o fases para que se desarrolle totalmente y llegue a su 
máxima expresión implicando muchas consecuencias negativas. Cabe 
mencionar que el estrés puede detenerse en cualquiera de estas etapas, lo que 
implica que el estrés puede aliviarse o empeorarse hasta alcanzar su 
pleno desarrollo. 
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Según Melgosa (1999 citado en Campos, 2006) las fases por las que pasa el 
estrés son las siguientes: 
 Fase de Alarma: Fase donde ocurre el aviso o se detecta la presencia de un 
agente estresor. 
 Fase de Resistencia: Fase generada cuando el sujeto enfrenta y trata de 
resolver la situación que produce el estrés. Si el sujeto logra resolver la 
situación el estrés no logra concretarse. 
 Fase de Agotamiento: Fase producida cuando el sujeto no logra resolver la 
situación de estrés, causando una disminución en la capacidad de respuesta 
y en el organismo del sujeto principalmente fatiga, ansiedad y depresión. 
 
2.2.2. Sobre variable desempeño docente 
 
El Enfoque de Competencia del Desempeño Docente 
Rueda (2009), dice que el enfoque de competencia del desempeño docente es 
una manera de ver como una actuación de los docentes condicionada por los 
cambios y exigencias sociales, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas 
propias de la Globalización.  
 
Hay razones sociales que determinan la acción educativa y la actuación 
docente en particular y obligan a los docentes a una adaptación a las nuevas 
condiciones de la sociedad de la información y que conducen a la sociedad 
del conocimiento, de manera que el saber que se adquiere se desplaza a todo 
el contexto social, en todas sus dimensiones y en todos sus alcances .Existen 
también  exigencias  psicológicas,   que   condicionan   el   desempeño 
docente. 
 
Dimensiones del Desempeño Docente 
 
Cazau (2008), indica que entre las dimensiones o aspectos del desempeño 
docente, que se deben considerar  para evaluar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje están los siguientes criterios: 
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- Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
- Ejecución del proceso enseñanza –aprendizaje.  
- Evaluación del proceso enseñanza –aprendizaje.  
- Identidad con la institución. 
 
El papel del docente 
El aprendizaje de hoy considera el papel del docente como un guía en el 
proceso de aprendizaje, es decir actúan como facilitadores y orientadores de 
dicho proceso. 
La Evaluación docente como reto actual 
 
Gutiérrez (2002), indica que actualmente se han producido 
transformaciones importantes y significativas en la educación resalta y  rescata 
cómo motivar el cambio de los docentes ya sea en lo actitudinal y conceptual 
de la evaluación, como también en la forma de percibir y entender las 
relaciones entre el sujeto y objeto de la educación y los fines de la misma, de 
tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el aprendizaje y 
por ende la humanidad y la sociedad en general. 
 
Dentro de este conjunto de reformas y cambios, la más polémica y 
controversial se relaciona con el proceso de evaluación más aún si se trata de la 
evaluación de la práctica docente, generalmente sólo medimos el rendimiento 
de los estudiantes y hacemos juicios a priori, "los estudiantes son malos", "los 
alumnos no estudian" y otros, sin detenernos a pensar, criticar, reflexionar y 
analizar que el desempeño docente influye de alguna forma en ese rendimiento 
estudiantil. 
 
En tal sentido la evaluación es un elemento esencial del proceso de 
enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos 
como a la revisión de la práctica docente. El término evaluación ha sido 
enfocado y analizado desde diferentes puntos de vista  uno de ellos es el que  
plantea que: La evaluación más que un instrumento de medición para calificar, 
es un medio que nos permite corregir algunas fallas y procedimientos docentes, 
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sirve para retroalimentar los mecanismos de aprendizaje, permite planear 
nuevas experiencias de aprendizaje, permite al alumno consciente de su grado, 
avance, o nivel de logro, refuerza oportunamente al alumno en áreas de estudio 
o aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente 
planear nuevas experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos; así 
como revisar su desempeño docente e implementar las medidas correctoras 
inmediatamente. 
 
La evaluación tal y como la plantea Gutiérrez (2002), lo concibe como un 
proceso continuo, complejo y global que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, tanto los resultados y logros en el aprendizaje de los 
alumnos como de la intervención docente en el proceso educativo, con el fin de 
reajustar la intervención educativa de acuerdo a los aprendizajes reales y 
necesidades del alumnado y no simplemente adjudicar un número o nota; a la 
vez permite identificar las competencias y la práctica docente la cual requerirá 
de modificaciones y/o adecuaciones según el caso, por lo tanto la evaluación 
no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio o herramienta 
para mejorar el trabajo y los resultados. 
 
Finaliza Gutiérrez indicando que en ese sentido la evaluación y 
autoevaluación docente debe necesariamente cumplir con determinados 
propósitos: 
 
- Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas 
profesionales. 
- Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 
individual y colectivamente, identificando el potencial del maestro. 
 
La evaluación de la docencia como proceso 
 
De acuerdo a (Rueda y Rodríguez 1996; MarshOverall 1980, Marsh 1982, 
1986), la figura del docente es reconocida como eje articulador de las 
actividades de enseñanza, tanto a nivel de política educativa nacional como en 
el discurso de la calidad de la educación. Sin embargo, los retos implícitos en 
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el diseño de los procesos de evaluación adecuados a cada contexto son muy 
grandes. Por un lado  las características   institucionales,   tanto   contextúales   
como   históricas, establecen uno de los obstáculos para la puesta en marcha 
de procesos de evaluación docente. Paralelamente la diversidad de 
aproximaciones respecto de las maneras de evaluar el trabajo docente 
representa otro obstáculo importante. Para la labor docente aún no existe 
consenso relacionado con los aspectos que constituyen la definición de un 
"buen profesor". 
 
En el contexto internacional, los trabajos de Marsh (1982 – 1986), representan 
una importante línea de trabajo relacionada con la utilización de la opinión de 
los  estudiantes para evaluar el desempeño de sus profesores. Con más de 20 
años de trabajo en distintos países, este investigador y sus colaboradores han 
llegado a la definición de un conjunto estable y válido de categorías para la 
evaluación del desempeño docente. 
 
En Estados Unidos y otros países desarrollados, desde hace más de dos 
décadas (Aruba, 1987) y más recientemente en México (Aguirre, Botero, 
Loredo, 2000), se plantea que la discusión acerca de si se debe evaluar la 
docencia ya está superada, y se concibe que el problema actual se centra en 
CÓMO hacerlo, QUIÉN lo hace, PARA QUÉ se realiza. 
 
El reto en educación es definir cómo se lleva a cabo este proceso en el marco 
de cada institución, debido a las diversas concepciones que pueden tenerse de 
la actividad que realizan los profesores en cada I.E.S. 
 
Según refieren Rueda y Rodríguez (1996), existen diversas dificultades para 
lograr consensos amplios relacionados con las tareas de evaluar la actividad 
académica. Sólo como un ejemplo de esta situación, considérese la diversidad 
de términos utilizados para referirse a la actividad docente, los escritores 
utilizan distintos términos: dimensiones, categorías, factores, áreas, aspectos, 
indicadores, competencias, dominios, componentes y ámbitos definitorios. 
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Cronin (1991), citado por Galindo y Zwaiman (2000), refiere una revisión de 
la literatura en la que identificó la existencia de 11 dimensiones o factores 
principales entre los estudios sobre evaluación docente que utilizan el 
cuestionario aplicado a los alumnos como método de evaluación, las cuales 
son: Conocimiento de la materia, Organización, Pasión por su trabajo, 
Relación alumno-maestro, Saber escuchar, Disciplina, Importancia o 
relevancia, Trabajo en grupo, Superación personal, Gozo por el trabajo y 
Compromiso. 
 
Marsh y Overall (1980) y Marsh (1982), presentan un modelo para evaluar el 
desempeño docente al que denominan "Evaluación de la Calidad de la 
Educación por el Estudiante" (SEEQ: Students'  Evaluation of Education 
Quality). 
 
El modelo incluye un cuestionario conformado por reactivos diseñados para 
medir siete dimensiones de la enseñanza efectiva. Cada reactivo incluye un 
aspecto específico a evaluar. Éstos se responden en una escala tipo Likert de 
cinco anclajes, diseñada para evaluar la calidad de algún aspecto expresado en 
cada re0activo. Los valores de la escala son "Muy mal", "Mal", "Moderado", 
"Bien" y "Muy Bien". 
 
En la Tabla 1 se resume la estructura factorial que compone este modelo.  
Tabla 1Factores que conforman el SEEQ 































El profesor se muestra entusiasta, sus 
presentaciones hacen que el tema sea más 
comprensible, y demuestra interés en que los 
alumnos entiendan los materiales y su 
relevancia. 
 
Se discutieron y contrastaron varios puntos de 
vista teóricos y sus implicaciones. 
 
Los objetivos y materiales del curso estuvieron 
claramente esquematizados, las presentaciones 
en clase estuvieron bien preparadas. 
 
 




































preguntas significativas, que solicitaran ayuda, y 
que expresaran sus propias ideas. 
 
Los estudiantes aprendieron algo valioso y 
desarrollaron una comprensión de las 
implicaciones del material del curso; se estimuló 
la curiosidad intelectual. 
 
Las calificaciones fueron justas y objetivas; los 
exámenes midieron de manera adecuada el 
conocimiento del curso tal como lo enfatizaba el 
profesor 
 
Magnitud de la carga de trabajo en el curso; 
dificultad relativa del curso en comparación con 
otros; tiempo invertido en el curso en horario 
extra clase. 
 Fuente: Marsh et al (1980-1982) 
 
Como puede observarse, se destaca la actividad central del profesor en la 
enseñanza, resaltando las habilidades del mismo para impartirla a través del 
método de conferencia, es decir, un modelo tradicional de docencia. En 
trabajos posteriores, Marsh y Bailey (1993) y Marsh y Hocevar (1991),  
reportan nueve actores, los siete presentados en la tabla anterior y otros dos 
factores que denominan Rapport (simpatía/empatía) Individual logrado por el 
profesor (inicialmente incluido en el factor de Interacción), y Lecturas y Tareas 
Asignadas por el profesor (inicialmente incluido en el factor Valor del 
aprendizaje). 
Otro modelo de evaluación que también cuenta con amplio respaldo empírico 
es el de Frey (1978, 1982,) y colaboradores. El modelo de Frey define siete 
factores para la conceptualización y evaluación del desempeño de un docente, 
los cuales son: Claridad de la Presentación, Carga de Trabajo que Asigna, 
Atención Personal, Discusión en Clase, Planeación y Organización, Forma de 
Calificar, y Aprovechamiento de los Alumnos. 
Watkins y Akande (1992), comentan que el SEEQ de Marsh y el 
EndeavourInstructional Rating Form (EIRF) de Frey contienen dimensiones 
que son similares, como se puede observar en la siguiente Tabla. 
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Puede notarse que las categorías incluidas en ambos modelos se refieren 
a actividades de enseñanza tradicional, en las que el profesor es el que asume 
la iniciativa. 
Desde un punto de vista conceptual y metodológico es pertinente 
diferenciar los modelos de evaluación del trabajo académico, de aquellos 
expresamente dirigidos a evaluar la actividad docente. Los primeros incluyen, 
por lo general, una mayor cantidad de elementos que aportan información 
sobre la actividad instruccional (enseñanza en el aula, tutorías, asesorías), 
labores de investigación y las acciones de servicio y extensionismo en las que 
participa el personal académico generalmente de las universidades. 
Por otra parte, los modelos para evaluar la docencia se circunscriben a la 
interacción de los profesores con sus estudiantes en las diversas modalidades 
del aprendizaje como la clase, el seminario, el laboratorio y las prácticas de 
campo (Tejedor y Montero 1990, en Rueda, 1996. Fresan y Vera 2000), 
basadas en el análisis de Pérez Gómez (1996), comentan los enfoques 
empleados para el estudio del rol del profesor, los mismos que se resumen en 
la Tabla  que se presenta a continuación. 
  
Factores del SSEQ Factores del Endeavour 
1. Valor del aprendizaje 
2. Interacción de grupo 
3.Rapport individual (Simpatia) 
(Agreement of sympathy 
between people or groups) 
4. Exámenes/Calificación 
5. Carga de trabajo/Dificultad 
6. Organización/Claridad 
1. Aprovechamiento de los 
alumnos 
2. Discusión en clase 
3. Atención personal 
4. Forma de calificar 
5. Carga de trabajo 
6. Claridad de la presentación 
7. Organización/Planeación 
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Tabla 3.Paradigmas utilizados en el estudio del rol del profesor y para   
el diseño de evaluaciones del desempeño docente  
PARADIGMA CARACTERÍSTICAS INDICADORES 
Presagio-Producto 
Basado en las 
características físicas y 
psicológicas de la 
personalidad del profesor 
 
Entusiasmo Compromiso 
Dominio de la materia 
Habilidad de comunicación 
Claridad expositiva 
Pensamiento lógico Capacidad 
Pedagógica 
Proceso-Producto 
Basado en la identificación 
de patrones estables de 
comportamiento (método) 
y el establecimiento de 
correlaciones entre éstos y 
el rendimiento académico. 
Orden en la exposición 
Secuenciación lógica 
Vinculación entre temas 
Elaboración de síntesis o 
resúmenes 
Verificación de la comprensión 
Uso de medios de apoyo Trato 
con los alumnos 
Mediacional 
Extensión y refinamiento 
del paradigma Proceso-
Producto. Reconoce y 
utiliza dimensiones 
adicionales relativas al 
contexto escolar y social, y 
a la experiencia tanto del 
profesor como del alumno. 
Cultura general del profesor 
Expectativas del profesor 
Capacidad técnica del profesor 
Conocimientos técnicos del 
profesor sobre el aprendizaje 
Nivel de conocimiento de los 
alumnos.Conciencia 
metacognoscitiva de los 
alumnos 
Ecológico 
Pondera la eficacia del 
profesor respecto a sus 
alumnos en el contexto 
específico.   Visualiza y 
reconoce la complejidad 
de relaciones e 
intercambios que se 
suscitan en el aula. 
Pautas de desarrollo físico, 
psicológico y social de los 
alumnos. 
Habilidades de comunicación 
del docente y de los alumnos 
Uso de estrategias diversas para 
la solución de problemas. 
Uso de la evaluación centrada 
en la comprensión y dominio 
del tema en vez de la sola 
memorización 
Fuente: Fresan y Vera, op cit. 
Se observa, a partir de la segunda mitad de los noventa, un cambio de paradigmas 
usados para el diseño de la evaluación de la docencia, en el que se pasa de los 
paradigmas iníciales presagio-producto y proceso-producto (Pérez y Gómez, 
1996), hacia los mediacionales y contextúales que incluyen modelos de docencia 
centrados en el aprendizaje y la acción del alumno en la construcción del 




Galindo y Zwaiman (2000), señalan que la mayoría de los cuestionarios utilizados 
para evaluar la docencia incluyen al menos las siguientes tres dimensiones: 
Metodología didáctica usada por el docente, relación e interacción con los 
alumnos y el sistema de evaluación empleado por aquel. 
 
Estos autores discuten tanto los pros y los contras de la metodología de evaluación 
basada en la opinión de los alumnos. Por una parte –indican que- se considera que 
estos cuestionarios pueden ser instrumentos confiables y válidos, que constituyen 
una importante fuente de información y de retroalimentación, y que parte, señalan 
que representan un mecanismo justo que reconoce el derecho de los alumnos a 
opinar respecto a la calidad del servicio recibido; además, que promueve también 
el involucramiento responsable del alumno en su aprendizaje (al respecto, ver 
también Aruby(1987); Martínez Rizo, (2000). 
 
Por otra parte, entre las críticas a este tipo de evaluaciones se argumenta que al 
realizarlas es casi imposible identificar qué parte de los resultados se deben al 
proceso de enseñanza en sí, qué parte a las características personales del profesor 
y qué parte a las características personales de los alumnos y a su interacción con el 
docente. Quizás una de las críticas más fuertes se refiere a la falta de validez y a la 
inconsistencia metodológica con la que son elaborados dichos instrumentos, en 
los que se pueden encontrar problemas específicos como: a) reactivos confusos, 
ambiguos o subjetivos; b) respuestas ambiguas, confusas o sesgadas, y c) 
reactivos que no son representativos de la ejecución de la enseñanza. 
 
Otros aspectos críticos se refieren al llamado "efecto de halo" en las respuestas de 
los alumnos (Marsh, 1986), a la falta de consenso en torno a una definición del 
"buen profesor" (Marsh y Overall, 1980, Marsh, 1982), a los sesgos relacionados 
con el género, tipo de disciplina y de curso que se evalúe, entre los más 
importantes. 
 
Diversas revisiones de la literatura (ver por ejemplo Marsh y Bailey, 1993) han 
permitido llegar a las siguientes conclusiones respecto a las evaluaciones de la 
efectividad del docente basadas en la opinión de los estudiantes:  
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a.   Son multidimensionales.  
b.   Son confiables y estables. 
c.  Sus resultados son función del instructor que enseña el curso más que del 
contenido del mismo. 
d.  Son relativamente válidas al compararse con varios indicadores de la 
efectividad docente. 
e.  No son afectadas por diversas variables que hipotéticamente son fuentes de 
sesgo para las evaluaciones. 
f.  Los profesores las consideran una retroalimentación muy útil de sus 
actividades. Los alumnos las consideran útiles para seleccionar a sus 
profesores en cursos subsiguientes. Los administradores las consideran útiles 
para la toma de decisiones, y los investigadores las consideran un área de 
investigación genuina y en permanente desarrollo. 
 
Estas revisiones permiten a Marsh afirmar que este tipo de trabajos son 
probablemente "de las formas más estudiadas de evaluación del empleo, y una de 
las mejores en términos del respaldo que tienen en resultados empíricos de 
investigación (Marsh y Bailey, opcit, p.1)". Arubay (1987), comenta que a pesar 
del desacuerdo entre investigadores, el balance de los hallazgos en la literatura 
permite observar el acuerdo general de que las evaluaciones hechas por los 
alumnos poseen estabilidad, consistencia, validez relativa, efectividad al utilizarse 
como medio para mejorar la instrucción y pertinencia. 
La fase de planificación de la actividad docente 
Gutiérrez, H. (2002), indica que previo al contacto con los alumnos el docente 
está obligado a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe 
tener una programación de aula: Los objetivos didácticos de las áreas que se va a 
trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuados 
objetivos propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que 
resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los 
alumnos a quienes van dirigidos. 
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También resulta imprescindible, así mismo, concretar los criterios, 
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a 
comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan 
las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa evaluativa. Por tanto es 
muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 
importancia tiene para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes 
de forma eficaz. 
Calidad de personal docente 
Valdez (2009), es de opinión que nunca se insistirá demasiado en la importancia 
de la calidad de la enseñanza y, por ende, del profesorado. En una etapa temprana 
de la enseñanza básica es cuando se forman en lo esencial las actitudes del alumno 
hacia el estudio y la imagen que tiene de sí mismo. En esta etapa el personal 
docente desempeña un papel decisivo. Cuando más graves son los obstáculos que 
deben superar el alumno-pobreza, medio social difícil, incapacidades físicas-, más 
se le exige al maestro. Queda demostrado que para obtener buenos resultados éste 
debe poder ejercer competencias pedagógicas muy variadas y poseer cualidades 
humanas no sólo de autoridad, sino también empatía, paciencia y humildad. 
2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño docente. Características del ejercicio docente relacionados con la 
planeación, ejecución, evaluación y contribución en la generación de un clima 
positivo en el aula.  
Estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban 
el equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es 
un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla violentamente 
Estrés laboral.- Es cuando se produce una discrepancia entre las demandas del 
ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente". El estrés es una 
respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda 
a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 
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Estrés social.- El ser humano, por naturaleza, ante un estímulo exterior responde 
con una reacción, y ante las exigencias que el medio hace diariamente sobre el ser 
humano, la respuesta obtenida es un conjunto de fuertes emociones negativas 
producidas en nuestro cerebro que afectan nuestra vida diaria, nuestro cuerpo y 
todas las tareas que realizamos haciendo que nuestro desempeño no sea el 
esperado y viviendo a diario un estado de tensión del que no podemos salir. 
Planeación del trabajo docente. Previsión del proceso aprendizaje - enseñanza.  
Recursos para planear y desarrollar el trabajo docente. Materiales, insumos y 
tiempo efectivo para facilitar el aprendizaje.  
Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos. 
Utilización de medios o métodos para alcanzar objetivos educacionales.  
Uso de los resultados de la evaluación. Empleo de la información para mejorar 











HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
El Estrés se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de la I. E. 
“EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
3.1.2. Hipótesis Específica    
a. El estrés Laboral se relaciona directamente con el desempeño de los docentes 
de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
 
b. El estrés Social se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de  
la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
3.2. Variables 
Variable Independiente (X) 
Estrés. 
Variable Dependiente (Y) 
Desempeño de docentes.  
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3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1.Operacionalización de las variables  
Variable Definición 
conceptual 






Estado de cansancio 
mental provocado por 
la exigencia de un 
rendimiento muy 
superior al normal; 
suele provocar 
diversos trastornos 










 Cuadros estadísticos. 




  Clima social  





 Cuadros estadísticos. 







Es el cumplimiento 
de las acciones 
pedagógicas 
inherentes a la 
profesión; mide 
variadas cualidades 
tales como: conducta 
en el trabajo, 
puntualidad, 
comportamiento, 



















 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios 
estructurados. 










 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios 
estructurados 
  Evaluación  





 Cuadros estadísticos. 











CAPÍTULO IV.-  
MÉTODOLOGIA 
Emplearemos el método deductivo, ya que partiendo de las variables “estrés” y 
“desempeño docente”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio 
y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y 
posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.1. Enfoque de la investigación 
Es una investigación cuantitativa, inicialmente se ha planteado un problema, luego 
revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han derivado las 
hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su validez. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación cuantitativa de tipo correlacional porque analizaremos en 
qué medida el estrés  influyen en el desempeño docente en la I.E. “Emilio Soyer 
Cavero” -2015. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación cuantitativa, de tipo correlacional y de diseño no 
experimental, es decir, no manipularemos variable alguna sino que observaremos 
el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un momento determinado, 
para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia fundamental de llegar a 
saber las relaciones entre las variables de estudio.  
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Inicialmente desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la 
incidencia y los valores en que se manifiestan las variables que se investigan en 
un momento determinado del tiempo y sirve como una parte básica pero no 
suficiente considerándose que sin la descripción previa no se puede explicar, es 
decir, sin el ¿cómo es? no se puede explicar el ¿por qué?, razón por la que se 
complementó con el diseño transversal causal, buscando de esta manera conocer 
los motivos que generan situaciones problemáticas dentro del contexto social en 
estudio, explicando finalmente los hechos y fenómenos en cuanto a lo que lo 
origina y sus consecuencias. 
 
M: Muestra de oficiales 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Población 




Tenemos una muestra representativa de 80 docentes, resultado de un muestreo 





n = Muestra 
N = Población    101 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%   0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%  0.5% 
q = Probabilidad de fracaso  0,5% 
 
Reemplazando tenemos: 
n =        (101) x (1.96)
2
 x (0.5) x (0.5)       . 




x (0.5) x (0.5) 
 
n =   97.0004 
          1.2104 
 
n = 80.13  = 80 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 80 docentes. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se usó en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 




Para obtener los datos de los dominios de las variables planteadas se aplicó los 
instrumentos siguientes: 
 
Cuestionarios estructurados, a los docentes  
Observación directa o Guía de campo.  
Cuadros estadísticos 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto u coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será 
que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES
2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S
2
T: Varianza de la suma de ítems 
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Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
ALTA CONFIABILIDAD 0.90 – 1 
FUERTE CONFIABILIDAD 0.76 – 0.89 
EXISTE CONFIABILIDAD 0.70 – 0.75 
BAJA CONFIABILIDAD 0.61 – 0.69 
NO ES CONFIABLE 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad 
de la variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
 





: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de 
una entrevista con el Coronel Director, y hacerle saber el objeto de la 
investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio 
información a título personal. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de 
deducción-inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas 
el comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 5 




80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
  
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.893, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue 
la recolección de datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 80 docentes como muestras se han pasado a un 
cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
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5.2.1. Variable independiente: Estrés 
5.2.1.1. Dimensión: Estrés laboral 
Pregunta 1. ¿Considera Ud. que el trabajo que desempeña en la I.E. “Emilio 






¿Considera Ud. que el trabajo que desempeña en la I.E. “Emilio Soyer Cavero” es sobrecargado, 
que podría conducirlo al agotamiento prematuro? 
 






Nunca 32 40,0 40,0 40,0 
casi nunca 41 51,3 51,3 91,3 
Algunas veces 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 Figura 1 
 
ANÁLISIS: 
1. El 40% de los encuestados considera que  nunca el trabajo que desempeña en 
la I.E. “Emilio Soyer Cavero” es sobrecargado y que podría conducirlo al 
agotamiento prematuro. 
2. El 51% de los encuestados considera casi siempre  el trabajo que desempeña 
en la I.E. “Emilio Soyer Cavero” es sobrecargado y que podría conducirlo al 
agotamiento prematuro. 
3. El 9% de los encuestados considera algunas veces  el trabajo que desempeña 
en la I.E. “Emilio Soyer Cavero” es sobrecargado y que podría conducirlo al 
agotamiento prematuro”.  
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Pregunta 2. ¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo que existe en la I.E. 





¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo que existe en la I.E. “Emilio Soyer Cavero”, le permite 
trabajar en forma armoniosa y sosegado? 
 






Siempre 32 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 41 51,3 51,3 91,3 
Algunas veces 7 8,8 8,8 100,0 






1. El 40%% de los encuestados considera siempre  que el ambiente de trabajo 
que existe en la I.E. “Emilio Soyer Cavero”, le permite trabajar en forma 
armoniosa y sosegado. 
2. El 51% de los encuestados considera casi siempre  que el ambiente de trabajo 
que existe en la I.E. “Emilio Soyer Cavero”, le permite trabajar en forma 
armoniosa y sosegado. 
3. El 9% de los encuestados considera algunas veces  que el ambiente de 
trabajo que existe en la I.E. “Emilio Soyer Cavero”, le permite trabajar en 
forma armoniosa y sosegado. 
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Pregunta 3. ¿La cantidad de medios y recursos asignados por la I.E. “Emilio 




¿La cantidad de medios y recursos asignados por la I.E. “Emilio Soyer Cavero” para el desarrollo 
del PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza? 
 






Siempre 35 43,8 43,8 43,8 
Casi siempre 34 42,5 42,5 86,3 
Algunas veces 9 11,3 11,3 97,5 
casi nunca 2 2,5 2,5 100,0 





1. El 43.75%% de los encuestados considera siempre  la cantidad de medios y 
recursos asignados por la I.E. “Emilio Soyer Cavero” para el desarrollo del 
PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza. 
2. El 42.5% de los encuestados considera casi siempre  la cantidad de medios y 
recursos asignados por la I.E. “Emilio Soyer Cavero” para el desarrollo del 
PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza. 
3. El 11.25% de los encuestados considera algunas veces  la cantidad de medios 
y recursos asignados por la I.E. “Emilio Soyer Cavero” para el desarrollo del 
PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza. 
4. El 2.5% de los encuestados considera casi nunca  la cantidad de medios y 
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recursos asignados por la I.E. “Emilio Soyer Cavero” para el desarrollo del 
PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza. 
 
Tabla 3a 
X1 Dimensión Estrés Laboral 5 4 3 2 1 Total 
1 ¿Considera Ud. que el trabajo que 
desempeña en la I.E. “Emilio Soyer 
Cavero” es sobrecargado, que podría 
conducirlo al agotamiento prematuro? 
32 41 7 0 0 80 
2 ¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo 
que existe en la I.E. “Emilio Soyer 
Cavero”, le permite trabajar en forma 
armoniosa y sosegado? 
32 41 7 0 0 80 
3 ¿La cantidad de medios y recursos 
asignados por la I.E. “Emilio Soyer 
Cavero” para el desarrollo del PEA le 
permiten cumplir con sus planes de 
enseñanza? 
35 34 9 2 0 80 
 Total 99 116 23 2 0 240 
 % 41 48 10 1 0 100 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrés Laboral” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrés 
Laboral se tiene que un 41% de los docentes encuestados siempre  
consideran que el trabajo que desempeñan en la I.E. “Emilio Soyer 
Cavero” no es sobrecargado y que no podría conducirlo al 
agotamiento prematuro, asimismo el ambiente de trabajo que existe 
en la I.E. “Emilio Soyer Cavero”, le permite trabajar en forma 
armoniosa y sosegado y que la cantidad de medios y recursos 
asignados por la I.E. para el desarrollo del PEA le permiten cumplir 
con sus planes de enseñanza; pero si se le adiciona los que 
consideran que casi siempre se alcanza un 90% que significa que 
una mayoría significativa de ellos afirma tales percepciones, contra 
un 9% que consideran algunas veces, y un 1% considera casi 
nunca.. 
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Con los resultados obtenidos para las preguntas 1 a 3, se llega a la 
conclusión que se ha comprobado la hipótesis específica 1, que 
plantea: El estrés Laboral se relaciona directamente con el 
desempeño de los docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER 
CAVERO” - 2015. 
Se basa esta comprobación en que en el análisis conjunto de las 
variables, dimensiones e indicadores para este problema, una 
mayoría significativa de los encuestados considera la importancia 
del estrés laboral como punto fuerte de incidencia en el desempeño 
docente; como lo mencionan Castro, P. (2008), como conclusiones 
encuentra que los factores desencadenantes del estrés laboral en el 
docente son las relaciones con alumnos, con padres y con colegas o 
compañeros de trabajo (ambiente laboral). Como recomendaciones 
señala que los docentes deben procurar mantenerse en buena salud, 
tanto física como mental, adoptando estrategias para la solución de 
conflictos.  Es necesario que las instituciones educativas cuenten 
con personal especializado: psicólogos, trabajadores sociales, 
consejeros familiares que puedan ocuparse de asuntos relacionados 




5.2.1.2. Dimensión: Estrés social 
Pregunta 4. ¿La violencia que se vive actualmente en Lima, lo distrae de una u 




¿La violencia que se vive actualmente en Lima, lo distrae de una u otra manera en su rol de 
docente? 
 






Siempre 58 72,5 72,5 72,5 
Casi siempre 22 27,5 27,5 100,0 









1. El 72.5%% de los encuestados considera siempre que la violencia que se vive 
actualmente en Lima, lo distrae de una u otra manera en su rol de docente. 
2. El 27.5% de los encuestados considera casi siempre  que la violencia que se 




Pregunta 5. La globalización trae consigo un vendaval de  oportunidades. ¿Ha 





La globalización trae consigo un vendaval de  oportunidades. ¿Ha aprovechado de estas 
oportunidades para optimizar sus recursos académicos? 
 






Siempre 35 43,8 43,8 43,8 
Casi siempre 35 43,8 43,8 87,5 
Algunas veces 10 12,5 12,5 100,0 







3. El 43.75%% de los encuestados considera siempre  que han aprovechado de 
las oportunidades que brinda la globalización para optimizar sus recursos 
académicos. 
4. El 43.75% de los encuestados considera casi siempre  que han aprovechado 
de las oportunidades que brinda la globalización para optimizar sus recursos 
académicos. 
5. El 12.5% de los encuestados considera algunas veces  que han aprovechado 





X2 Dimensión Estrés Social 5 4 3 2 1 Total 
4 ¿La violencia que se vive actualmente en 
Lima, lo distrae de una u otra manera en su 
rol de docente? 
58 22 0 0 0 80 
5 La globalización trae consigo un vendaval 
de  oportunidades. ¿Ha aprovechado de 
estas oportunidades para optimizar sus 
recursos académicos? 
35 35 10 0 0 80 
 Total 93 57 10 0 0 160 
 % 58 37 5 0 0 100 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrés Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Estrés Social se 
tiene que un 58% de los docentes encuestados considera que  siempre   la 
violencia que se vive actualmente en Lima, lo distrae de una u otra manera 
en su rol de docente, y que por otra parte han aprovechado del vendaval de 
oportunidades que da la globalización para optimizar sus recursos 
académicos; pero si se le adiciona los que consideran que casi siempre  se 
alcanza un 95 % que significa que una mayoría significativa de ellos 
afirma tales percepciones, contra un 5 % que consideran algunas veces. 
Con los resultados obtenidos para las preguntas 4 a 5, se llega a la 
conclusión que se ha comprobado la hipótesis específica 2, que plantea: El 
estrés Social se relaciona directamente con el desempeño de los docentes 
de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
Se llega  a esta afirmación con el análisis conjunto de las variables, 
dimensiones e indicadores para este problema, una mayoría significativa 
que la violencia, la inseguridad ciudadana que se vive actualmente en 
Lima son desencadenantes del estrés social, o sea producido por el entorno 
social, acciones que escapan a nuestra voluntad; conjugado con lo que dice 
Cano (2010)  el ser humano, que por naturaleza es un ente social, ante un 
estímulo exterior responde con una reacción, y ante las exigencias que el 
medio hace diariamente sobre el ser humano, la respuesta obtenida es un 
conjunto de fuertes emociones negativas producidas en nuestro cerebro 
que afectan nuestra vida diaria, nuestro cuerpo y todas las tareas que 
realizamos haciendo que nuestro desempeño no sea el esperado y viviendo 
a diario un estado de tensión del que no podemos salir. 
Con los informes y entrevistas a los expertos en el tema, se ratifica que el 
estrés laboral sí se relaciona con el desempeño docente. 
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5.2.2. Variable dependiente: Desempeño docente 
5.2.2.1. Dimensión: Planeamiento 
Pregunta 11. ¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” seleccionan contenidos en 
correspondencia a una estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, 





¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” seleccionan contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, utilidad y nivel de 
interés de los estudiantes? 
 






Siempre 41 51,3 51,3 51,3 
Casi siempre 39 48,8 48,8 100,0 






1. El 51.25%% de los encuestados considera que siempre   los docentes de la 
I.E. “Emilio Soyer” seleccionan contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, 
utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
2. El 48.751% de los encuestados considera que casi siempre  los docentes 
de la I.E. “Emilio Soyer” seleccionan contenidos en correspondencia a una 
estructura conceptual actualizada, a los objetivos del curso, su relevancia, 
utilidad y nivel de interés de los estudiantes. 
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5.2.2.2. Dimensión: Ejecución 
Pregunta 7. ¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” desarrollan sesiones de 
aprendizaje contextualizadas en el marco curricular, considerando los diversos 
estilos de aprendizaje de los estudiantes? 
 Tabla 7 
¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el 
marco curricular, considerando los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes? 
 






Siempre 40 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 36 45,0 45,0 95,0 
Algunas veces 4 5,0 5,0 100,0 






1. El 50%% de los docentes encuestados considera que nunca  los docentes de 
la I.E. “Emilio Soyer” desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en 
el marco curricular, considerando los diversos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
2. El 45% de los encuestados considera casi nunca  los docentes de la I.E. 
“Emilio Soyer” desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el 
marco curricular, considerando los diversos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
3. El 5% de los encuestados considera algunas veces  los docentes de la I.E. 
“Emilio Soyer” desarrollan sesiones de aprendizaje contextualizadas en el 
marco curricular, considerando los diversos estilos de aprendizaje de los 




5.2.2.3. Dimensión: Evaluación 
Pregunta 8. ¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” establecen  claramente los 
indicadores que va a seguir para valorar los conocimientos, habilidades y 




¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” establecen  claramente los indicadores que va a seguir 
para valorar los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos? 
 






Siempre 30 37,5 37,5 37,5 
Casi siempre 47 58,8 58,8 96,3 
Algunas veces 3 3,8 3,8 100,0 




1. El 37.5% de los docentes encuestados considera siempre   que los docentes de 
la I.E. “Emilio Soyer” establecen  claramente los indicadores que va a seguir 
para valorar los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. 
2. El 58.75% de los encuestados considera casi siempre  que los docentes de la 
I.E. “Emilio Soyer” establecen  claramente los indicadores que va a seguir 
para valorar los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. 
3. El 3.75% de los encuestados considera algunas veces  que los docentes de la 
I.E. “Emilio Soyer” establecen  claramente los indicadores que va a seguir 




Análisis de los resultados  de las variables independiente y 
dependiente 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
ESTRESa Casi siempre 2 0,5% 2,5% 
Algunas veces 33 8,2% 41,2% 
casi nunca 173 43,2% 216,2% 
Nunca 192 48,0% 240,0% 
Total 400 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
 
 Análisis de los resultados de la variable independiente “Estrés” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente 
“Desempeño Docente” se tiene que el 92% de los encuestados (entre 
siempre y casi siempre) manifiestan positivamente que están cumpliendo 
con las diferentes actividades relacionadas a su labor docente y podría 
considerarse que su desempeño docente está en un nivel alto, lo que 
demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), con  apenas el 8 
% que opinan algunas veces. 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
DESMPEÑO DOCENTEa Algunas veces 7 2,9% 8,8% 
Casi siempre 122 50,8% 152,5% 
Siempre 111 46,2% 138,8% 





Análisis de los resultados de la variable dependiente “Desempeño 
docente”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable dependiente 
“Desgaste laboral” se tiene que el 94% de los encuestados (siempre y casi 
siempre) manifiestan, indirectamente, no sentirse desgastados, lo que 
demuestra una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), con  apenas un 
muy poco significativo de 6 % que opina algunas veces. Es muy probable 
que este 6% esté presentando algunas “síntomas” previas al desgaste 
laboral (ausentismo, desmotivación total, etc.) o ya tenga desgaste laboral 
 
 Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El estrés Laboral se relaciona directamente con el desempeño de los 
docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
Hipótesis nula 01 
El estrés Laboral NO se relaciona directamente con el desempeño de los 





Tabla de contingencia $ESTRES_LABORAL_X1*$DESEMPEÑO_DOCENTE_Y 
 










Recuento 0 4 2 2 
Algunas 
veces 
Recuento 2 36 31 23 
casi nunca Recuento 12 172 164 116 
Nunca Recuento 7 154 136 99 
Total Recuento 7 122 111 80 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 189.217a 28 ,000 
Razón de verosimilitudes 112.489 28 ,001 
Asociación lineal por lineal 46.278 1 ,000 
N de casos válidos 80   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la 
hipótesis específica de investigación 01 “El estrés laboral se relaciona 
directamente con el desempeño de los docentes de  la I. E. “EMILIO 
SOYER CAVERO” - 2015”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
El estrés Social se relaciona directamente con el desempeño de los 
docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
Hipótesis nula 02 
El estrés Social NO se relaciona directamente con el desempeño de los 
docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
Tabla 12 
 
Tabla de contingencia $ESTRES_SOCIAL_X2*$DESEMPEÑO_DOCENTE_Y 
 










Recuento 1 10 19 10 
Casi siempre Recuento 5 106 60 57 
Siempre Recuento 8 128 143 93 
Total Recuento 7 122 111 80 







Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 84.257 8 ,000 
Razón de verosimilitudes 49.251 8 ,001 
Asociación lineal por lineal 28.936 1 ,000 
N de casos válidos 80   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la 
hipótesis específica de investigación 02 “El estrés Social se relaciona 
directamente con el desempeño de los docentes de  la I. E. “EMILIO 
SOYER CAVERO” - 2015”. 
 
Hipótesis principal de investigación 
El Estrés se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de la I. 
E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015. 
Hipótesis principal nula 
El Estrés NO se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de 





Tabla de contingencia $ESTRES_X*$DESEMPEÑO_DOCENTE_Y 
 
 DESMPEÑO DOCENTEa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
ESTRESa Casi siempre Recuento 0 4 2 2 
Algunas veces Recuento 3 46 50 33 
casi nunca Recuento 17 278 224 173 
Nunca Recuento 15 282 279 192 
Total Recuento 7 122 111 80 







 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 185.297a 64 ,000 
Razón de verosimilitudes 99.243 64 ,001 
Asociación lineal por lineal 51.738 1 ,000 
N de casos válidos 80   
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es 
menor que 0.05,entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la 
hipótesis principal de investigación 
“El Estrés se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de la 
I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015”. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha 
comprobado, mediante un 91.20% que la hipótesis general (“El Estrés se 
relaciona directamente con el desempeño de los docentes de la I. E. “EMILIO 
SOYER CAVERO” - 2015”) es validada y ratifica una relación inversa   con 
el desempeño docente, vale decir a mayor estrés menor desempeño docente; 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más 
que justificar que estrés es una de las enfermedades actuales mas perniciosas 
y no sólo para la labor docente siono para toda la actividad humana, se 
relaciona por ejemplo con los antecedentes de investigación de Ripalda 
(2014), relacionándolo con el rendimiento académico, dice “se ha podido 
establecer, a la luz de la información obtenida y analizada, que existe un 
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grado significativo de relación entre los Niveles de Estrés y el Rendimiento 
Académico de los Oficiales Superiores postulantes a la Escuela Superior de 
Guerra de las Fuerzas Armadas. Esto se evidencia teniendo en cuenta que en 
la actualidad, en nuestros días la ansiedad y el estrés son dos de los 
principales trastornos de conducta que más prevalecen”; asimismo Antúnez 
(2012) dice “todas las personas reaccionan de diferentes maneras por lo que 
el estrés puede reaccionar de manera positiva y negativa pero la mejor manera 
de hacer las cosas es de manera natural y espontánea”. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“El estrés Laboral se relaciona directamente con el desempeño de los 
docentes de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015”, se recoger lo 
señalado por los docentes que consideran que el trabajo que desempeñan en la 
I.E. “Emilio Soyer Cavero” no es sobrecargado y que no podría conducirlo al 
agotamiento prematuro, asimismo el ambiente de trabajo que existe en la I.E. 
“Emilio Soyer Cavero”, le permite trabajar en forma armoniosa y sosegado y 
que la cantidad de medios y recursos asignados por la I.E. para el desarrollo 
del PEA le permiten cumplir con sus planes de enseñanza; esto nos indica que 
si bien el estrés es malo, no se manifiesta en los docentes de la I.E. “Emilio 
Soyer Cavero”,  corroborado por Antúnez, H. (2012) que dice “El estrés 
laboral de una u otra manera afecta a los docentes por lo que tiene un impacto 
cuando se estudia por la tensión que le proporciona el trabajo y el tiempo que 
no le dedica a las clases matriculadas”. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“El estrés Social se relaciona directamente con el desempeño de los docentes 
de  la I. E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015”, se puede apreciar que lo 
comprobado con respecto a la dimensión “estrés social” establece un grado 
de relación  inversa con el desempeño docente, se recoge lo manifestado por 
los docentes quienes aseguran que la situación actual de inseguridad 
ciudadana que vive Lima es un estresante que se manifiesta y distrae su 
desempeño docente y que el vendaval de oportunidades que da la 
globalización se convierte en un estrés positivo para sus aspiraciones, 
desarrollo y capacitación permanente, estas manifestaciones conjugan con lo 
que dice conjugado con lo que dice Cano (2010),  “el ser humano, que por 
naturaleza es un ente social, ante un estímulo exterior responde con una 
reacción, y ante las exigencias que el medio hace diariamente sobre el ser 
humano, la respuesta obtenida es un conjunto de fuertes emociones negativas 
producidas en nuestro cerebro que afectan nuestra vida diaria, nuestro cuerpo 
y todas las tareas que realizamos haciendo que nuestro desempeño no sea el 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El estrés 
Laboral se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de  la I. 
E. “EMILIO SOYER CAVERO” - 2015” se comprueba por lo manifestado 
por los docentes, lo que dicen las múltiples teorías o tratados sobre el tema, 
antecedentes de investigaciones anteriores y sobre todo el resultado 
estadístico (90%), que el estrés laboral tiene relación inversa con el 
desempeño docente en la institución educativa. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El estrés 
Social se relaciona directamente con el desempeño de los docentes de  la I. E. 
“EMILIO SOYER CAVERO” - 2015”, se comprueba por lo manifestado por 
los docentes, lo que dicen las múltiples teorías o tratados sobre el tema, 
antecedentes de investigaciones anteriores y sobre todo el resultado 
estadístico (90%), que el estrés social tiene relación con el desempeño 
docente en la institución educativa. Esta apreciación es evidenciada por la 
información estadística obtenida (95%), teorías y antecedentes anteriores. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que  el estrés tiene relación (91.2%) con el desempeño docente de los 






1. Proporcionar mayores medios materiales y humanos a fin de que el Dpto. de 
Psicología realice exámenes más frecuentes a la población docente de la 
institución. 
2. Mantener un ambiente de trabajo de tranquilidad y armonía, a fin de propiciar 
un mejor desempeño labor  docente. 
3. Propiciar programas de bienestar y recreación para los docentes, a fin de 
“desestresarse” de la labor docente que por si en muy fluida y con muchas 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE 
INVESTIGACION 
“EL STRESS Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. 
´EMILIO SOYER CAVERO´ - 2015” 




¿De qué manera el estrés influye en 
el desempeño docente en la 
Institución Educativa “Emilio 
Soyer Cavero” - 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera el estrés laboral  
influye en el desempeño docente  
en  la Institución Educativa 
“Emilio Soyer Cavero” - 2015? 
b. ¿De qué manera el estrés social 
influye en el desempeño docente  
en  la Institución Educativa 





Establecer el grado de influencia del 
estrés en el desempeño de los 
docentes de la I. E. “EMILIO 
SOYER CAVERO” – 2015 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Identificar el grado de 
influencia del estrés laboral 
con el desempeño de los 
docentes de la Institución 
Educativa “Emilio Soyer 
Cavero” - 2015. 
b. Identificar el grado de 
influencia del estrés social con 
el desempeño de los docentes 
de la Institución Educativa 





El estrés influye significativamente 
en el desempeño de los docentes de 
la Institución Educativa “Emilio 
Soyer Cavero” - 2015. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. El estrés laboral influye 
significativamente en  el 
desempeño de los docentes de  
la Institución Educativa 
“Emilio Soyer Cavero” -2015. 
b. El estrés social influye 
significativamente en  el 
desempeño de los docentes de  
la Institución Educativa 




Variable independiente (X): 
Estrés 




Para variable X: 
 Estrés laboral 
 Estrés social 
 






Tipo y Diseño de la Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza correlacional. porque 
analizaremos  de que manera el estrés 
influye en el desempeño docente en la 
Institución Educativa “Emilio Soyer 
Cavero” - 2015 
Población y muestra 
La población lo constituyen 101 
docentes y la muestra será de 80 
docentes. 
Técnicas de recolección de datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 




APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar “EL STRESS Y EL 
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. ´EMILIO SOYER CAVERO´ - 
2015”;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, 
eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le 
explicará el sentido de la pregunta. 





























5 4 3 2 1 
1 
¿Considera 
Ud. que el 
trabajo que 
desempeña en 








     
2 
¿Considera 
Ud. que el 
ambiente de 
trabajo que 
existe en la 
I.E. “Emilio 











de medios y 
recursos 
asignados por 







sus planes de 
enseñanza? 






     
4 
¿La violencia 
que se vive 
actualmente 
en Lima, lo 
distrae de una 
u otra manera 
en su rol de 
docente? 




trae consigo un 









     
 



























5 4 3 2 1 
6 
¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” 
seleccionan contenidos en 
correspondencia a una estructura 
conceptual actualizada, a los objetivos 
del curso, su relevancia, utilidad y nivel 
de interés de los estudiantes? 




     
7 
¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” 
desarrollan sesiones de aprendizaje 
contextualizadas en el marco curricular, 
considerando los diversos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes? 




5 4 3 2 1 
8 
¿Los docentes de la I.E. “Emilio Soyer” 
establecen  claramente los indicadores 
que va a seguir para valorar los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
de los alumnos? 
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APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: 
…………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “EL 
STRESS Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. ´EMILIO SOYER 
CAVERO´ - 2015” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima organizacional y 
desempeño docente. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
…………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 




       
 ………………………………. 







APÉNDICE 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 5 5 5 5 5 3 5 5 38 
3 5 4 5 5 5 4 4 4 36 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 34 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 34 
6 4 4 3 4 4 3 4 5 31 
7 4 4 4 4 4 5 5 4 34 
8 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
9 4 5 4 4 4 4 5 4 34 
10 4 4 5 5 4 4 5 5 36 
VARP 0.3 0.29 0.56 0.44 0.41 0.49 0.44 0.44 14.16 































       α  = 8 x (1 - 3.07 )  = 1.142 x  0.782 
 7  14.06    
       
α  = 0.893      
       
 
  NO es 
     
0 a 0.60 confiable     
0.61 a 0.69        BAJA confiabilidad    
0.70 a 0.75      EXISTE confiabilidad     
0.76 a 0.89 FUERTE confiabilidad      
0.90 a 1  ALTA confiabilidad     
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APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 3 5 3 5 4 5 4 4 
 
41 5 5 3 5 5 5 5 4 
2 3 5 3 4 5 5 4 3 
 
42 4 5 4 5 3 5 4 5 
3 3 4 3 4 3 4 4 5 
 
43 4 4 2 5 3 5 5 4 
4 3 5 3 5 3 5 5 4 
 
44 4 5 4 5 5 5 5 4 
5 4 5 4 5 4 4 3 5 
 
45 4 4 4 5 5 4 5 5 
6 4 4 4 5 5 4 5 4 
 
46 3 3 4 5 5 5 5 5 
7 4 5 5 5 5 4 4 4 
 
47 3 4 4 5 5 4 4 5 
8 4 5 4 5 5 5 4 4 
 
48 3 3 4 5 3 5 4 4 
9 4 4 5 4 5 4 4 5 
 
49 5 4 4 4 5 4 4 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
50 5 4 2 4 5 4 4 4 
11 5 5 5 5 3 5 5 5 
 
51 5 3 3 4 4 4 4 4 
12 5 4 4 5 4 5 5 4 
 
52 5 3 5 5 4 4 5 4 
13 4 4 5 5 4 4 5 4 
 
53 5 3 3 4 5 4 4 4 
14 4 4 5 4 4 5 4 4 
 
54 5 3 4 5 5 5 5 4 
15 4 4 5 4 4 5 4 5 
 
55 5 4 4 4 5 4 4 4 
16 5 5 5 5 4 4 5 5 
 
56 4 4 4 5 5 4 5 5 
17 4 5 5 5 4 4 3 5 
 
57 5 4 3 4 3 5 4 5 
18 4 4 4 5 4 5 3 4 
 
58 5 4 3 5 5 5 5 4 
19 4 4 4 5 4 5 5 5 
 
59 4 5 5 4 5 4 4 4 
20 4 4 4 5 4 5 5 5 
 
60 5 5 5 5 5 4 5 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
61 5 4 5 5 5 4 4 4 
22 4 4 5 5 4 5 4 4 
 
62 5 5 4 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 4 4 4 4 
 
63 4 5 4 4 5 4 4 4 
24 5 4 4 5 4 5 5 4 
 
64 4 5 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 5 5 4 5 5 4 
 
65 4 4 4 5 4 5 5 5 
26 5 5 4 5 4 5 5 5 
 
66 5 5 5 5 4 4 5 5 
27 4 5 5 5 3 5 5 5 
 
67 5 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 5 5 5 4 4 5 4 
 
68 4 4 5 4 4 4 4 4 
29 4 5 5 5 4 4 4 5 
 
69 4 5 4 5 5 5 5 5 
30 4 4 5 5 4 5 4 4 
 
70 4 5 5 5 5 4 5 4 
31 5 4 5 5 5 5 5 5 
 
71 5 5 4 5 4 5 5 5 
32 4 5 5 5 4 5 5 4 
 
72 4 4 5 5 5 4 3 4 
33 4 4 4 5 5 5 5 5 
 
73 5 5 4 5 5 5 5 4 
34 4 4 5 5 4 5 4 4 
 
74 4 5 5 5 3 4 5 3 
35 4 4 5 5 5 4 4 4 
 
75 4 4 4 5 4 4 4 5 
36 5 4 5 5 5 5 5 4 
 
76 5 5 5 4 4 5 4 5 
37 4 4 4 5 5 4 5 4 
 
77 5 4 5 4 4 4 4 4 
38 4 3 4 5 4 5 5 5 
 
78 5 4 5 4 5 4 4 4 
39 5 4 4 5 3 5 5 4 
 
79 5 5 5 4 5 5 4 4 
40 4 4 4 5 4 4 5 3 
 
80 5 4 5 4 5 4 4 4 
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NDICE 6: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO 
 
